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TOPONÍMIA MEDIEVAL D'ORIOLA 
El tractat de Tudellén, en 1151, entre Alfons VII de Castella 
i el comte Ramon Berenguer IV de Barcelona, havia assignat tot 
el regne de Múrcia a la conquesta catalana, llevat de les places de 
Lorca i Vera. El regne havia de quedar, però, com el de Valèn-
cia, sota el vassallatge del rei de Castella. Alfons el Trobador, pel 
tractat de Cazóla (1179), renuncià a la conquesta de Múrcia, pot-
ser perquè dos anys abans Alfons VIII de Castella l'havia des-
lliurat del vassallatge per Saragossa i per les futures conquestes.1 
Empresa la conquesta del regne de València per Jaume I, Cas-
tella temé que el monarca català no continués la seva expansió 
per Múrcia. Per conjurar aquest perill, els castellans, que ocupa-
ven diverses places frontereres amb Múrcia pel nord i per l'oest, 
com ara Chinchilla, Huéscar, Galera, Orce, etc., pressionaren lla-
vors fortament el monarca sarraí de Múrcia perquè reconegués la 
sobirania de Castella i posés així un límit de fet a l'expansió cata-
lano-aragonesa.2 Ambdues parts arribaren a un acord el març de 
1243, el tractat d'Alcaraz, pel qual s'establia un protectorat militar 
castellà sobre el regne de Múrcia. El tractat preveia que alguns 
castells d'aquest regne haurien de rebre guarnició castellana i que 
el reietó sarraí, Ibn Hud, hauria de pagar a Castella la meitat 
de les seves rendes. Però alguns «rais» o grans senyors sarraïns no 
1. J . CARUANA, Cómo y porqué la provincia de Murcia pasó a ser de 
reconquista castellana, «Miscelánea Medieval Murciana», VII (1981), 39-69. 
2. F. SOLDEVILA, Història de Catalunya (Barcelona 1962-1963), 290-291. 
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volgueren signar el tractat i això obligà el rei castellà, Ferran I I I 
el Sant, a enviar a Múrcia un exèrcit acabdillat pel seu primogènit, 
l'infant Alfons, per tal de sotmetre els rebels al reietó i a ell 
mateix. En el transcurs de la seva primera estada al regne, l'infant 
Alfons entrà sense resistència a la ciutat de Múrcia, on li fou lliu-
rat l'alcàsser el primer de maig de 1243, i igualment ocupà sense 
dificultats Crevillent, Alhama i Cieza, mentre que calgué usar les 
armes a Oriola, que es reté amb capitulació, i a Alacant. Cal asse-
nyalar que col·laboraren en aquesta primera campanya dos nobles 
catalano-aragonesos, Berenguer i Gombau d'Entença, que reberen 
la tinença de Caravaca el primer i la de Cehegín i Alquipir el 
segon.3 
Pel març de 1244, després de fortes tensions, el tractat d'Al-
mirra amb Jaume I establí la frontera entre el regne de València, 
de conquesta catalana, i el de Múrcia, de conquesta castellana, a 
la línia Busot-Biar.4 
Llavors l'infant Alfons continuà la seva campanya militar a 
Múrcia. En els llocs que foren ocupats per les armes, sense capitu-
lació, fos a la primera o a la segona campanya, com fou el cas 
d'Alacant, els sarraïns foren relegats a un raval, i la repoblació 
cristiana hi fou més intensa .s 
Als llocs que s'havien retut per capitulació o als que no s'ha-
3. J . TORRES FONTES, La reconquista de Murcia en 1266 por Jaime I 
de Aragón (Múrcia 1967), 25-33; Colección de documentos para la Historia 
del Reino de Murcia, I. Documentos de Alfonso X el Sabio, ed. per J . TORRES 
FONTES (Múrcia 1963), pàgs. I X - X del pròleg, i I I I . Fueros y Privilegios de 
Alfonso X el Sabio al reino de Murcia, ed. per J . TORRES FONTES (Múrcia 
1973), pàgs. X X I - X L . Cf2 també, del mateix autor, Repartimiento de Murcia 
(Madrid 1960), pàgs. IX-X. Les donacions als Entença quedaren, però, revo-
cades l'any següent. 
4. JAUME I, Llibre dels feits, ed. de Les quatre grans cròniques, a cura 
d e F . SOLDEVILA ( B a r c e l o n a 1 9 7 1 ) , caps . 3 3 9 - 3 4 9 , pàgs . 1 2 9 - 1 3 2 ; F . VALLS 
TABERNER, Relacions familiars i polítiques entre Jaume I el Conqueridor i 
Alfons el Savi, «Bulletin Hispanique», X X I (1919), 9-52, i també a Obras 
Selectas, IV. Estudios de Historia Medieval (Barcelona 1961), 2-3; F . SOLDE-
VILA, Història de Catalunya, I , 2 9 1 - 2 9 3 ; J . TORRES FONTES, La reconquis-
ta de Murcia, 34-37 i Colección de documentos de Murcia, I I I , pàgs. X L - L I 
del pròleg. 
5. J . TORRES FONTES, La reconquista de Murcia, 37-44; Colección de 
documentos de Murcia, I II , pàgs. LI -LXI . 
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vien resistit, la població musulmana hi restà i els castellans ocupa-
ren només les fortaleses i algun barri determinat, com ara la ca-
pital. 
No cal dir que, essent així les coses, el domini castellà no era 
gaire sòlid. Precisament per tal d'assegurar aquest domini amb un 
contingent més important de població cristiana, Alfons X el Savi 
procurà afavorir l'establiment de pobladors cristians allà on .les 
capitulacions ho permetien i, si no era així, pressionà els reis mo-
ros perquè els donessin terres o permeté que els cristians en com-
pressin als sarraïns. 
La progressiva repoblació cristiana, intensificada des de la visi-
ta d'Alfons X a Múrcia el 1257, i l'intent de convertir a poc a 
poc el protectorat en un regne cristià provocaren èl descontenta-
ment dels sarraïns murcians. Quan, el 1264, Muhammad I de 
Granada ordí una conspiració per tal de provocar l'aixecament si-
multani de tots els sarraïns sotmesos a Castella, coincidint amb un 
atac de l'exèrcit nassarita a les fronteres castellanes, els sarraïns 
murcians s'hi afegiren.6 
El pla reeixí en les seves línies generals i agafà de sorpresa el 
rei Alfons el Savi, el qual hagué de plantar cara a una situació 
d'emergència a Andalusia i a Múrcia. Aquí els revoltats s'havien 
apoderat de la major part de les viles i els castells, llevat de les 
viles d'Alacant i d'Oriola i del castell de Lorca.7 
Davant la impossibilitat d'atendre tots dos fronts simultània-
ment, Alfons X concentrà els seus esforços a la frontera andalusa 
i en la guerra contra el rei de Granada i demanà al seu sogre, 
Jaume I, que l'ajudés a reconquerir Múrcia. 
Malgrat el comportament deslleial que el seu gendre havia tin-
gut envers ell, fins i tot donant ajut a Al-Açrac, quan es revoltà a 
terres valencianes, i malgrat el consell dels rics-homes aragonesos, 
partidaris de donar un ajut condicionat a canvi del lliurament dels 
castells fronterers que Jaume I reclamava com a seus, el rei decidí 
d'ajudar-lo sense cap contrapartida,8 i ho justificà dient que la su-
6. J . TORRES FONTES, La reconquista de Murcia, 49 -62 . 
7. Ibid., 89-91 i 95. 
8. F . SOLDEVILA, Història de Catalunya, I, 292-293 i 315-316, i del ma-
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blevació de Murcia era un perill per al País Valencià i que més 
valia defensar-se a la terra d'un altre que a la propia.® 
Mentre Jaume I reunia el seu exèrcit i aplegava els pertrets 
necessaris per a l'expedició a Múrcia, tasca que s'allargà més 
d'un any, l'infant Pere realitzà almenys dues incursions contra els 
rebels murcians. 
Finalment, l'exèrcit reial sortí de València els primers dies de 
novembre de 1265 i, a la frontera de Múrcia, se li afegiren alguns 
contingents castellans amb l'infant don Manuel, també gendre de 
Jaume I. 
El monarca aconseguí la submissió del regne en pocs mesos, 
sense lliurar grans batalles, només amb la força dissuasiva del seu 
exèrcit, amb la seva prudència, habilitat política i la fama d'home 
just i respectuós dels pactes de què gaudia entre els sarraïns. Tam-
bé hi ajudà la impossibilitat en què es trobà el rei de Granada 
d'enviar reforços als seus aliats sublevats. 
El mes d'abril de 1266 Jaume I avisà el seu gendre, el rei 
Alfons de Castella, perquè es fes càrrec del regne, sotmès i paci-
ficat, i es retirà cap a Oriola i Alacant i d'aquí al regne de Valèn-
cia; deixà, però a la frontera tropes suficients per a resoldre qual-
sevol emergència que pogués presentar-se,10 tot i que les possibi-
litats de revolta havien minvat notablement per causa de l'emigra-
ció de molts moros cap a Granada, 30.000 segons Desclot.11 
Abans, a primers de desembre de 1265, Jaume I havia acudit 
a una entrevista amb el rei de Castella i amb la seva filla Violant, 
a Alcaraz. En les converses que mantingueren es posaren d'acord, 
segurament, sobre el tema de la repoblació del territori murcià, re-
teix autor, Pere el Gran. Primera part. L'infant, I (Barcelona 1950), 121. 
Cf. també JAUME I, Llibre dels feits, caps 379-382, pàgs. 141-142. 
9. JAUME I, Llibre dels feits, cap. 382, pàg. 142. 
10. F. SOLDEVILA, Pere el Gran. Primera part, L'infant, I, 121-122 i 
130-138; J . TORRES FONTES, La reconquista de Murcia, 120-162; cf. també 
R. MUNTANER, Crònica, dins Les quatre grans cròniques, cap. X I I I , pàg. 678; 
J . TORRES FONTES, Repartimiento de Lorca, pàgs. L X I I - L X I V del pròleg. 
11. B. DESCLOT, Llibre del rei en Pere, ed. de Les quatre grans cròni-
ques, cap. LXV, pàg. 453. Cf. també J . TORRES FONTES, La reconquista de 
Murcia, 164-166. 
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població que era necessària per a assegurar-ne la defensa. Alfons X 
de Castella no tenia gent per a repoblar el regne, mentre que 
Jaume I desitjava poder premiar l'esforç de les seves tropes amb 
un repartiment de terres, de manera que la mútua conveniència 
degué facilitar l'acord. 
Segons afirma a la seva crònica, bé que la xifra és discutida pel 
Prof. Torres Fontes, que la troba massa alta, Jaume I deixà al 
regne de Múrcia fins a 10.000 homes de guerra, entre súbdits seus 
i d'altres, per a defensar-lo i repoblar-lo.12 Sembla que Jaume I féu 
un primer repartiment de terres i de cases abans d'abandonar el 
regne, però fou completat i modificat sota l'administració caste-
llana. 
Es conserven alguns llibres on consten els beneficiaris dels re-
partiments fets en el regne de Múrcia, entre ells el que correspon 
a Oriola. El Llibre del Repartiment d'Oriola es conserva actual-
ment a la Bibioteca de Catalunya13 i proporciona una informació 
molt valuosa sobre aspectes molt diversos, entre els quals potser 
el més important és l'onomàstic, ja que l'estudi del nom dels be-
neficiaris ens permetria determinar amb força exactitud els percen-
tatges de pobladors castellans, catalans, aragonesos, etc. que s'hi 
establiren; però aquest és un tema que exigeix molt més espai. 
També aporta dades sobre la toponímia medieval del terme d'Orio-
la i és aquest, precisament, el tema en el qual ens fixarem ara. 
Des d'un punt de vista general, el Llibre ha estat estudiat per 
J . M. Font i Rius 14 i fou totalment transcrit per sor C. Díez Lagu-
nas en la seva tesi de llicenciatura inèdita.15 Jo mateixa el vaig ana-
litzar a la meva tesi doctoral, utilitzant la seva transcripció, que 
resulta preciosa.16 El Prof. Torres Fontes en prepara l'edició crítica. 
12. Cf. les obres citades a la nota 10. 
13. Biblioteca de Catalunya, manuscrit 771. (D'ara endavant citat LRO.) 
14. J . M. FONT RIUS, El Repartimiento de Orihuela. Notas para el es-
tudio de la repoblación levantina, dins «Homenaje a Jaime Vicens Vives», I 
(Barcelona 1965) , 4 1 7 - 4 3 0 . 
15. C. DÍEZ LAGUNAS, Algunas notas para el estudio del Repartimiento 
de Oribuela, tesi de llicenciatura presentada a la Universitat de Barcelona 
(1961), sota la direcció del Prof. Dr. E . SÁEZ, 2 vols. 
16. M. T. FERRER I MALLOL, Moros i cristians, almogàvers i collerats 
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El Llibre del Repartiment d'Oriola fou iniciat força temps 
després de la marxa de Jaume I i els primers repartiments hi són 
recollits només de manera molt resumida, amb pocs, molt pocs, 
noms dels beneficiaris i gairebé cap nom de lloc. El primer repar-
timent fet a Oriola fou aprovat pel rei Alfons de Castella a mit-
jan juliol de 1266;17 hi foren distribuïdes terres d'horta i vinyes, 
suposem que les més pròximes a la vila; hi manquen les indica-
cions de topònims." 
El 1268 hi hagué un altre repartiment." Hom distribuí en 
aquesta ocasió els secans i algunes terres de regadiu situades més 
lluny d'Oriola, agrupant les terres per «quadrelles» d'extensió va-
riable i adaptada, segurament, a la configuració del relleu i a les 
partides de terra establertes en temps dels sarraïns. La relació de 
les quadrelles ens proporciona la toponímia àrab antiga, que en 
gran part ha desaparegut de la zona.20 
En els repartiments posteriors abunden cada vegada més els 
topònims en romanç: molts són catalans, per causa de la procedèn-
cia de la majoria de la població, d'altres són castellans o castella-
nitzats. 
Entre 1268 i 1272 s'efectuà un altre repartiment de terres, es-
pecialment per tal d'assignar a nous o a vells pobladors les terres 
dels qui no s'hi havien instal·lat, com era preceptiu, amb llur casa 
major i llur família.21 
Un quart repartiment fou efectuat el 1272 per tal de concedir 
millores als qui s'havien distingit més en el servei de la Corona. 
A més de les terres dels absents, foren repartits secans i, també, 
solars a la vila.22 
a la frontera d'Oriola, tesi doctoral presentada a la Universitat de Barce-
lona (1983), sota la direcció del Prof. Dr. E . SAEZ, 6 vols. 
17. Colección de documentos de Múrcia, I II , doc. 74. 
18. El resum es troba en les primeres columnes del Llibre del Repar-
timent, cols. 1-2. 
19. Colección de documentos de Murcia, I I I , doc. L X X X V I , pàgs. 
99-100. 
20. Llibre del Repartiment, cols. 2-37. 
21. Ibid., cols. 37-90. 
22. Ibid., cols. 90-80. 
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Ja en temps de Sanç IV de Castella, el 1288, el repartiment 
continua amb la distribució de terres que havien quedat lliures en 
els límits amb mar jais i saladar s, terres dolentes que ningú no 
havia volgut en les particions precedents.23 
La distribució de terres quedà paralitzada durant uns anys 
després d'aquest cinquè repartiment, i no es reprengué fins el 
1299, quan el regne de Múrcia, en el curs de la guerra entre Cas-
tella i la Corona catalano-aragonesa (1296-1304), havia estat con-
querit en la seva major part per Jaume I I . Noves particions tin-
gueren lloc el 1304 i el 1308;24 llavors la guerra ja s'havia conclòs 
i el plet pel regne de Múrcia s'havia resolt amb la seva divisió i 
l'atribució de la meitat septentrional, amb Oriola, a la Corona ca-
talano-aragonesa, i la meitat meridional, amb la capital, a Cas-
tella.25 
El Llibre del Repartiment d'Oriola reflecteix aquests canvis en 
la llengua de redacció. Mentre que tota la part corresponent a re-
partiments fets en època de domini de Castella és en castellà, des 
de 1299 és en català, però amb nombrosos castellanismes. 
He recollit tots els topònims del terme antic de la vila d'Orio-
la, que era molt extens, mencionats en el Llibre del Repartiment, 
els he ordenats alfabèticament i els he completats amb els que ens 
proporciona documentació diversa provinent de la cancelleria reial. 
Indico les variants trobades de cada topònim i la data del docu-
ment on és citat; si es tracta del Llibre del Repartiment, indico, 
amb la sigla del llibre, la columna i també l'any de la distribució 
de terres en què apareix citat; si es troba a la part catalana del 
llibre, esmento el segle (s. xiv). 
23. Ibid., vols. 181-209. 
24. Ibid., vols. 209-296. 
25. J . ZURITA, Andes de la Corona de Aragón, ed. A, CANELLAS (Sara-
gossa 1967-1986), llib. V, caps. X X , X X I , L X I V , LXV, L X V I ; T. M. DEL 
ESTAL, Conquista y anexión de las tierras de Alicante, Elche, Órihuela y 
Guardamar al reino de Valencia por Jaime II de Aragón (1296-1308) (Ala-
cant 1982). 
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ABNABENHAUT, a Callosa, heretat d' (LRO, c. 28: 1268) 
ACEYT, AÇEYT, AZEYT, alqueries de 1', a la dre ta del S e g u r a 2 6 ( L R O , c . 2 2 , 
23, 55, 57, 74: 1268-1272) 
ALBADA, coma de 1', prop d'Orxell (LRO, c. 282, 284: s. xiv) 
ALBATAN, cabeços d ' ( L R O , c. 2 1 8 : s. x i v ) 
ALBATERA, a la dreta del Segura (LRO, c. 34: 1268) 
ALBERS, coma dels, bassa dels, al terme de la Pergamisa (LRO, c. 282: 
s. xiv) 
ALBILLENI, rahal, a la quadrella de l'Aceyt (LRO, c. 22: 1268) 
ALBIOL, torrent d'en, prop dels Cabeçols ( 1 3 2 6 " ) 
ALCARIP, alquería, a la quadralla de l'Aceyt (LRO, c. 23: 1268) 
ALFACEN O ALFAGEN, ALHAÇEN, a la dreta del Segura formava quadrella amb 
Alfaytami (LRO, c. 19: 1268, i c. 188: 1288) 
ALFAGEN, a l'esquerra del Segura, formava quadrella amb Arab i Moya 
(LRO, c. 7 : 1268) 
ALFAYTAMI, a la dreta del Segura, formava quadrella amb Alfacen (LRO, 
c. 19: 1268) 
ALFONDRET, solar a Almoradí (LRO, c. 296: s. x iv) 
ALGALIA, sèquia de la rova d' ( 1 3 9 8 " ) 
ALGENENT, ALGENENTE, ALGENES, ALGINENT, ALGENENT, ARGINENT, ARGE-
NENT, ALGUINET ( L R O , c . 1 9 , 4 9 , 5 3 , 6 9 , 9 0 , 1 3 5 : 1 2 6 8 - 1 2 7 2 ) 
ALGEZIRA, quadrella a l'esquerra del Segura (LRO, c. 2, 37: 1268) 
ALGORFA, a l'esquerra del Segura, de l'orde de Santiago (LRO, c. 2: 1268-
1296 a ) 
ALGUAZIL, Rafal o Rahal; Rafalguaçil, Rafalgiazil, quadrella a la dreta del 
Segura (LRO, c. 23, 59, 93: 1268; c. 221: s. xiv) 
ALHARIGA, ALARIGA, ALHARRIGA, quadrella a la dreta del Segura amb part 
de Cauent (LRO, c. 27, 63, 140, 143: 1268-1272) 
ALHARYA, ALHARIYA, ALHARIJA, ALHARIA, potser variants del t o p ò n i m anterior 
(LRO, c. 93, 94, 104, 108: 1272) 
ALHORRA, ALLORRA, R a h a l d' ( L R O , c . 6 6 , 6 8 : 1 2 6 8 - 1 2 7 2 ) 
ALJAYAR, Rahal, a l'esquerra del Segura (LRO, c. 11: 1268) 
ALJEPÇARS, ALGEPSARS, ALGEPÇALS, Els, aigua dels, bassa dels, lloc prop 
de les Salines d'Oriola on hi havia talaies (LRO, c. 236, 244, 280: 
s. xiv-1326 3 0) 
26. El fill d'aquest prohom sarraí anomenat Açeyt es batejà i prengué 
el nom de Sancho Ferrandes; li foren concedides algunes de les terres del 
seu pare: LRO, c. 93. 
27. ACA, C, reg. 228, fols. 128v-129r. En el LRO figura entre els bene-
ficiaris un Pere Albiol: c. 25. 
28. ACA, C, reg. 2.193, fols. 32v-33r (1398, desembre, 1). 
29. ACA, C, reg. 340, fol. 144v (1296, juny, 15). 
30. ACA, C, reg. 228, fols. 128v-129r (1326, juny, 10). 
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ALJUBEN, rova del, ALJUBENÇ, a l'horta de Callosa (LRO, c. 196: 1288-
1367 3 1) 
ALLAHUEN, alquería a la dreta del Segura a la quadrella de l'Aceyt (LRO, 
c. 23: 1268) 
ALMARJAL, a Catral; a la frontera amb Murcia (LRO, c. 183, 288: 1288, 
i s . XIV) 
ALMISDRAN, ALMISDRA, ALMIZDRAN, ALMISRAN, ALMIZERANO, quadrella a la 
dreta del Segura (LRO, c. 24, 59, 91, 93: 1268-1272) 
ALMODOVAR, camí d', nom antic de Guardamar (LRO, c. 66: 1268-1272) 
ALMORADÍ, quadrella de la dreta del Segura (LRO, c. 15: 1268), carrera 
d', sèquia d' (LRO, c. 82: 1268-1272) sèquia i assut d' (1318 32) 
ALMÚNIA, ALMONIA, a l'esquerra del Segura, limitava amb Rahal de Cariat 
Almarge (LRO, c. 7-8, 41: 1268-1272) 
ALPATERNI, PATERNI, ALPATERN, terra d'alvar a l'esquerra del Segura, prop 
de Xacarella (LRO, c. 4, 6, 107, 114, 170: 1268-1272). Alpater, barranc d' 
(LRO, c. 281: s. xxv), Elpatern alto (LRO, c. 186: 1288) 
ALQUIBLA, serra de 1', prop de Rabat (LRO, c. 281: s. xiv); sèquia de 1' 
(1328 " ) 
ALVALENCELLA, molí de 1' (1318 34) 
ANGUILLARA ( L R O , c . 1 8 5 : 1 2 8 8 ) 
ARANET ( L R O , c . 3 0 : 1 2 6 8 ) 
ARGAMAÇES, Les, davant el raval d'Oriola (1318 35) 
ARNEBA, a l'esquerra del Segura, limitava amb Cariat Almarge (LRO, c. 8, 
41, 92: 1268-1272) 
ARRAB, RABÉ, a l'esquerra del Segura, formava quadrella amb Alfagen (LRO, 
c. 7, 40, 81: 1268-1272) 
ARRAFALES, Rafal a la vora del Segura, limitaven amb Molina (LRO, c. 8, 
43, 92: 1268-1272) 
AZABA, quadrella a la dreta del Segura; sobreposat amb una altra lletra: 
Cantallopts (LRO, c, 28, 65, 92, 94: 1268-1272) 
AZAUEN, Çauent, feia quadrella amb Alhariga (LRO, c. 27, 63: 1268-1272) 
AZECAR, a la dreta del Segura, formava quadrella amb Azenet (LRO, c. 36: 
1268) 
AZENET, a la dreta del Segura, formava quadrella amb Azecar (LRO, c. 36, 
79: 1268-1272) 
AZENT, ÇENT, alquería prop de Benayazamet (LRO, c. 95: 1272) 
AZOYA, AGOYA, a l'esquerra del Segura, formava quadrella amb Beniraha, 
Benihazén i Beniarent (LRO, c. 11, 46: 1268-1272) 
31. ACA, C, reg. 913, fols. 173v-174r (1367, febrer, 15). 
32. ACA, C, reg. 164, fol. 257r-v (1318, febrer, 26). 
33. ACA, C, cr. Alfons III , núm. 73 (1328, gener, 26). 
34. ACA, C, reg. 216, fol. 57r (1318, juliol, 15). 
35. ACA, C, reg. 216, fol. 102r (1318, novembre, 16). 
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BAYREN, marjal de (1318 * ) 
BENAHUAZIL, alquería d e ( L R O , c . 1 9 2 : 1 2 8 8 ) 
BENAMOQUETIB, BENIMOQUETIB, alquería ( L R O , c . 1 9 2 : 1 2 8 8 ) 
BENAYAZAMET, prop d'Azent (LRO, c. 95: 1272) 
BENAYÇAN, BENAYÇAM, terra de «Benayçan lo mayor et el menor» (LRO. 
c. 80, 91, 94: 1268-1272) 
BENAZAS, BENAJAS, a Callosa ( L R O , c . 1 7 0 : 1 2 7 2 ) 
BENETIBI, a Callosa ( L R O , c . 2 8 : 1 2 6 8 ) 
BENEYAÇAM, r o v a d e ( L R O , c . 1 7 1 : 1 2 7 2 ) 
BENEYÇAMET, BENICAMET ( L R O , c . 1 7 1 , 1 9 0 , 2 1 5 : 1 2 7 2 - 1 2 8 8 , s. x i v ) 
BENFERKI, tor re d e ( L R O , c. 2 2 0 : s. x i v ; 1 3 1 8 " ) 
BENIABDULHAGEYG, a la dreta del Segura, formava quadrella amb Rambla, i 
Beniabdulguafil (LRO, c. 20-21: 1268) 
BENIABDULGUAFIL, a la dreta del Segura, formava quadrella amb l'anterior 
(LRO, c. 20-21: 1268) 
BENIABRAHIM, BENIBRAFIM, BENEBRAFIM, BENIBRASIM, f o r m a v a quadrella a m b 
Beniçacanet i part d'Orxell, hi havia talaies (LRO, c. 6, 9, 39, 55, 58, 
107, 251: 1268-1273, s. xiv); assarb major de Benibrasim (LRO, c. 12: 
1268) 
BENIAHALAF, BENIALAF, BENIJALAF ( L R O , c . 3 , 2 6 , 1 4 3 : 1 2 6 8 - 1 2 7 2 ) 
BENIAHMAR, terres a la quadrella de l'Açeyt, donades al fill del difunt Açeyt, 
Sancho Ferrandes (LRO, c. 22: 1268) 
BENIAHIE, limitava amb Rafal o Arrafales i Molina (LRO, c. 8: 1268) 
BENIALAZAN, alquería i quadrella a la dreta del Segura (LRO, c. 19: 1268) 
BENIARENT, BENIRAME, quadrella a l'esquerra del Segura amb Beniraha, Be-
nihazén i Azoya (LRO, C. 11. 46: 1268-1272) 
BENIARON, BENIHARON, a l'esquerra del Segura, terra de vinyes a la quadrella 
de Xacarella (LRO, c. 4, 7, 40, 92: 1268-1272) 
BENIAYAN, terres d'Abrahim d'Almizran i Muza Almoxerif a (LRO, c. 105: 
1272) 
BENIAYLAGA, BENIALAGA, a l'esquerra del Segura, a la quadrella de Mathet 
(LRO, c. 2, 37: 1268) 
BENIAZAMET ( L R O , c. 1 7 7 , 2 6 5 : 1 2 7 2 , s. x i v ) 
BENIBACAR, BENIBAÇA, quadrella de la dreta del Segura; hi ha el nom sobre-
posat de «Rambla», topònim que potser el substituí (LRO, c. 26, 62, 93: 
1268-1272) 
BENIÇACANET, BENIÇAÇANET, BENIZACANET, BEZACANET, a l 'esquerra del Segu-
ra, formava quadrella amb Beniabrahim, hi havia talaies (LRO, c. 6, 39, 
186, 193, 251: 1268, 1288, s. xiv) 
BENIÇALEM, BENIZALEM, a l'esquerra del Segura, formava quadrella amb 
Mathet (LRO, c. 2, 37: 1268) 
36. ACA, C, cr. Jaume II, núm. 6.015 (1318, octubre, 27). 
37. ACA, C, cr. Jaume II, núm. 5.583 (1318, gener, 4). 
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BENICEHEL, BENIZAEL, a l'esquerra del Segura, a la quadrella de Mathet 
(LRO, c. 2, 37: 1268) 
BENICERECH, BENIZERECH, a tocar de les alqueries de l'Açeyt (LRO, c. 23: 
1268) 
BENIFEL, camí de, a tocar del terme de Múrcia (LRO, c. 288: s. xiv) 
BENIHAZEN, BENIAZIN, BENIAZAN, BENIAÇAN, alquería a l 'esquerra del Segura, 
formava quadrella amb Beniarent, era al límit amb Múrcia (LRO, c. 11, 
46, 92: 1268-1272, 1 3 2 4 " ) 
BENIJUCER, BENIYUZEF, BENIYUÇEF, BENEJUÇAF, BENYJUSSER, quadrella a la 
dreta del Segura (LRO, c. 20, 55, 91, 94: 1268-1272), foia de (LRO, 
c. 185, 221: 1288 i s. xrv) 
BENIMANCOYX, BENIMANCOX, BENIMACOX ( L R O , c . 6 7 , 6 9 , 7 1 : 1 2 6 8 - 1 2 7 2 ) 
BENIMASDI, BENIMOSDIM, BENIMASÇI, p r o p d ' A l m i z r a m ( L R O , c. 177 , 1 9 5 , 
1 9 6 : 1 2 7 2 , 1 2 8 8 ) 
BENIMIRA, BENIAMIRA, a Callosa ( L R O , c . 2 8 , 6 6 , 9 1 : 1 2 6 8 - 1 2 7 2 ) 
BENIPUXE, BENIPUESCST, BENIPUCHEN, BENIPUXEM, BENIPUCHERE, BEPUXE-
RIM ( L R O , c. 3 0 , 6 7 , 1 4 2 , 1 7 1 , 1 7 2 , 1 8 3 , 2 1 7 : 1 2 6 8 - 1 2 7 2 , 1 2 8 8 , s. x i v ) 
BENIRAHA, BENIRAZA, a l'esquerra del Segura, formava quadrella amb Beniha-
zen ( L R O , c. 1 1 , 4 6 , 1 8 3 : 1 2 6 8 , 1 2 8 8 ) 
BENIRAMEN, BENIRAHAME, BENIRAME, aquest topònim substitueix, a vegades, 
el de Beniarent (LRO, c. 46. 94, 205: 1268, 1272, s. x iv) 
BENIRAY, assarb de, a Catral (LRO, c. 192: 1288) 
BENIRIDUAN, BENIREDOVA, BENERREDOAN, alquería d e ( L R O , c. 1 8 8 : 1 2 8 8 -
1296, 1300 ») 
BENISALAT, nom afegit després a la quadrella d'Almisdran (LRO, c. 24. 
1268) 
BENIZAM ( L R O , c . 1 0 8 : 1 2 7 2 ) 
BENIYAY ( L R O , c . 1 9 9 : 1 2 8 8 ) 
BENIXIMI, here ters d e ( L R O , c . 2 8 5 : s. x r v ) 
BENMILIC, BEMILIC ( L R O , c . 1 9 8 , 2 0 1 : 1 2 8 8 ) 
BIBAT, serra de (LRO, c. 244: s. x iv) 
BOJOSA, BOCIUSA, L a ( L R O , c . 2 4 5 : s. x i v ) 
Box, cala de, prop de la Bojosa i les Safurdes (LRO, c. 245: s. xiv) 
CABEÇÓ ENVELA? ( L R O , c . 1 9 3 : 1 2 8 8 ) 
CABEÇOL, el, a Almizran ( L R O , c . 1 7 6 : 1 2 7 2 ) 
CABEÇOLS, l imiten a m b M o l i n a ( 1 3 2 4 * ° ) 
ÇAFURDES, SAFURDES, CASURDES, lloc del terme d'Oriola a l'esquerra del riu 
(LRO, c. 245, 280: s. xiv) ; font de les (LRO, c. 244: s. x iv) 
38. ACA, C, cr. Jaume II, núm. 7.801 (1324, setembre, 19). 
39. ACA, C, reg. 340, fol. 34r (1296, maig, 10) i reg. 197, fol. 80r 
(1300, febrer, 23). 
40. ACA, C, reg. 225, fol. 260r (1324, maig, 15). 
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CALLOSA, CALLOXA, quadrella a la d r e t a del Segura ( L R O , c . 2 8 , 9 0 : 1 2 6 8 -
1272); sèquia de (1307, 1 4 0 0 " ) 
CANTALLOPTS, nom que potser substituí el d'Ázaba, hi està sobreposat per 
una altra mà en el llibre (LRO, c. 28) 
CAP DE CERVER, CAPUD DE CERVER, p o r t , cor t i jo i bot igues ( 1 3 0 5 , 1 3 1 2 4 2) 
CARB, terra a la quadrella de les vídues (LRO, c. 198: 1288) 
CARIAT ALMARGE, formava quadrella a l'esquerra del Segura amb part d'Or-
xell, sobre la sèquia (LRO, c. 10, 44: 1268); Rahal de, alquería i qua-
drella (LRO, c. 8, 41: 1268) 
CARJOFAS, Al, nom anotat al marge de Puigdalves (LRO, c. 234: s. xiv) 
CASA DEL MORO, senda a la ( L R O , c . 2 7 5 : s. x i v ) 
CASTELLA, Rahal de Johan Peres de (LRO, c. 68, 71: 1268-1272) 
CATRAL, quadrella a la dreta del Segura (LRO, c. 32: 1268), sèquia de, 
sèquia yusana de, assut de, «sèquia vella que fu de», «zèquia que ara 
corre» (1301." - LRO, c. 73, 82, 281: 1262-1288, s, x iv) 
ÇAUENT, C. A z a u e n 
CAZIM, CAÇIN, a l'esquerra del Segura, a la quadrella de Mathet (LRO, c. 2, 
37: 1268) 
CENIOLA, ZENIOLA; p r o p d e la m a r , les salines i la B o j o s a ( L R O , c. 2 4 5 : 
s. xiv) 
ÇENT, v . A z e n t 
CEPTÍ, torre de ( 1 2 9 6 " ) 
Coix, Cox, Coiz, COYS, a la dreta del Segura, forma quadrella amb Al-
batera (LRO, c. 34, 76, 81, 94, 231: 1268, 1272, s. xiv), partidor vell 
de la rova de ( 1 3 0 1 " ) , assut de ( 1 3 1 8 " ) 
COLEBRA, casa de la, a la quadrella de Rabat; cannada de la (LRO, c. 283: 
s. xiv) 
CONTENDES, Les, quadrella de terra (LRO, c. 234, 280: s. xiv), vertents 
de (LRO, c. 236: s. xiv) «talaya rasa de» (LRO, c. 282: s. xiv) 
COTILLÉN; alquería de (1398 4 7 ) 
CREBADES, Les, talaies altes prop (LRO, c. 236: s. x iv) 
CRIVILLÉN, CREVILLÉN, « c a m í veyl d e » , c a m í nou d e ( L R O , c. 2 6 5 : 
s. xiv) 
DAYA, L a , alquería ( 1 3 1 8 **) 
41. ACA, C, reg. 203, fol. 245v (1307, febrer, 7), reg. 2.128, fol. 135v 
(1400, novembre, 20). 
42. ACA, C, cr. Jaume II, núm. 2.503 (1305, desembre, 5), reg. 209, 
fol. 136r (1312, març, 17). 
43. ACA, C, reg. 217, fol. 289r (1301, març, 13). 
44. ACA, C, reg. 340, fol. 131r (1296, juny, 12). 
45. ACA, C, reg. 217, fol. 289r (1301, març, 13). 
46. ACA, C, cr. Jaume II, núm. 5.583 (1318, gener, 4). 
47. ACA, C, reg. 2.193, fols. 32v-33r (1398, desembre, 1). 
48. ACA, C, reg. 164, fol. 257r-v (1318, febrer, 26). 
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DESCANTASA, terra a la quadrella de les vídues (LRO, c. 198: 1288) 
EMELLA, sèquia de 1', o de l'escombra, entre Oriola i Guardamar ( 1 4 0 0 " ) 
ESCORRATELL, ESCURATELL, ESCORRATEYL, quadrella i alquería a la dtvta 
del Segura (LRO, c. 35, 78, 231: 1268-1272. - 1 3 1 9 » ) , assut (1305 51), 
aljup al camí d' (LRO, c. 231: s. xiv) 
FAVANELLA, assarb de (LRO, c. 195: 1288. - 1402" ) , cabeços, capeçes de 
(LRO, c. 227, 229: s. xiv), camí de (LRO, c. 222: s. xiv) ; rambla de 
( 1 3 1 8 5 J ) 
FENOLLAR, coma del, a tocar del terme d'«Orchello» (LRO, c. 282, 284: 
s. x iv) 
FIGUERA, comes de la, coma de les Figueres (LRO, c. 236, 282: s. xiv) 
FONT, quadrella de la (LRO, c. 210: s. xiv) 
FORNOS, senda que va a — des de Catral (LRO, c. 203) 
FORTUNA, rambla de (LRO, c. 229: s. xiv) 
FRARES, hort dels (LRO, c. 266: s. xiv) 
GALINDO, heretat a Callosa (LRO, c. 28, 48: 1268-1272) 
GALVE, sèquia de Joan de, a Oriola (1379 5 4) 
GOMARS, rova dels, a Almoradí (LRO, c. 294: s. xiv) 
HORES, sèquia d e les ( 1 2 9 8 5 5 ) 
HORTS, sèquia dels, a tocar del raval d'Oriola (1318 ! t) 
JAHAF, a l'esquerra del Segura, a la quadrella de Mathet (LRO, c. 2, 37: 
1268) 
JERA, R a h a l ( L R O , c . 6 6 : 1 2 6 8 - 1 2 7 2 ) 
LIMINNANA, Torre de R. de (LRO, c. 198: 1288) 
MAJOR, assarb o assarb antic (LRO, c. 183, 265: 1288, s. x iv . - 1326 5 7) 
MANRESA, barranc d'en Pere (LRO, c. 251, 282: s. xiv) 
MATANZA, Cabeço de la (LRO, c. 227, 279: s. xiv) ; camp de la Matança 
( 1 3 1 6 M ) 
MATHET, quadrella a l'esquerra del Segura (LRO, c. 2, 37, 91: 1268-1272) 
MICHEL, MIGEL, terra de la quadrella de l'alqueria de Rahal de Cariat 
Almarge (LRO, c. 41, 92: 1268-1272) 
MOLAR ( L R O , c . 2 9 6 : s. x i v ) 
MOLINA, a l 'esquerra del Segura ( L R O , c . 15, 1 4 0 : 1 2 6 8 - 1 2 7 2 . - 1 3 2 4 " ) ; 
49. ACA, C, reg. 2.336, fol. 128r (1400, març, 10). 
50. ACA, C, reg. 217, fol. 165r (1319, juliol, 27). 
51. ACA, C, cr. Jaume II, núm. 2.503 (1305, desembre, 5). 
52. ACA, C, reg. 2.136, fol. 14r (1402, juliol, 10). 
53. ACA, C, cr. Jaume II, núm. 5.583 (1318, gener, 4). 
54. ACA, RP, MR, reg. 1.722, fol. 4r (1379). 
55. ACA, C, reg. 256, fol. 32r (1298, febrer, 3). 
56. ACA, C, reg. 216, fol. 102r (1318, novembre, 16). 
57. ACA, C, reg. 228, fols. 128v-129r (1326, juny, 10). 
58. ACA, C, reg. 243, fols. 158v-159r (1316, agost, 29). 
59. ACA, C, reg. 225, fol. 260r (1324, maig, 15). 
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arrafales de (LRO, c. 105, 185: 1272-1288), plana de (LRO, c. 218: 
s. xiv) 
MONCADA, Rahal d'en (LRO, c, 67, 71: 1268-1272) 
MONTAGUT, senda a ( L R O , c . 2 7 0 : s. x i v ) 
MOYA, quadrella d'Alfagen, a l'esquerra del Segura (LRO, c. 7, 40: 
1268-1272) 
MOQUITA, alquería i assarb de (LRO, c. 105: 1272), saladars deis hereters 
de (LRO, c. 2 8 5 : s. xiv) 
NAVARRO, cabeço de Marcho, prop d'Orchello (LRO, c. 282: s. xiv), ca-
beço de Sancho (LRO, c. 285: s. xiv) 
NEGRES, collado dels, prop de la Rambla de Favanella i de Fortuna (LRO, 
c. 229, 279: s. xiv) 
OLIVERES, Coma de les, cap a la Pergamisa (LRO, c. 282: s. xiv) 
ORCHELLO, ORCELLE, ORXELL, URXELLA, alquería , a l 'esquerra del riu Se-
gura (LRO, c. 6, 8, 10, 44, 282, 284: 1268-1272, s. x i v - 1296 6 0) 
ORDINE, vinyes de, de l'orde, prop d'Oriola ( 1 3 1 8 " ) 
PALOMAR, rova del, Palamar (LRO, c. 184, 198: 1288) 
PEDRERA, almarjal de la, a la plana de Molina (LRO, c. 288: s. xiv) 
PENNA, tros de terra que limita amb la (LRO, c. 277: s. xiv) 
PERGAMISA, cap de la, a l'esquerra del Segura, hi havia talaies (LRO, 
c. 234, 285: s. xiv), casal major de la (LRO, c. 285: s. xiv), trencada, 
o «les trincades de la Pergamisa sobirana», i jussana (LRO, c. 282: 
s. xiv), vertents de la (LRO, c. 234: s. xiv) 
Pi, barranc del, prop de la Ceniola i les salines (LRO, c. 245: s. xiv): 
coma del —, a la quadrella de Rabat (LRO, c. 283: s. xiv) 
Poi, cannada del (LRO, c. 283: s. xiv) 
PONT CREBADA, la ( L R O , c . 2 0 0 : 1 2 8 8 ) 
PORTALES ( L R O , c. 1 7 2 : 1 2 7 2 ) 
PORTICIOL, prop dels barrancs d'Alpatern i de Pere Manresa (LRO, c. 251, 
283: s. xiv) 
POZOLO, POÇOLO, c o m a del ( L R O , c . 2 3 4 , 2 8 2 : s. x i v ) quadrella i c a p de 
la talaia del (LRO, c. 282, 286: s. xiv) 
PUIGDALVES, PUYGDALVES, talaia d e ( L R O , c. 2 3 4 , 2 8 2 : s. x i v ) , cap del 
Puygdalvar, Pugdalbu (LRO, c. 234: s. xiv) 
QUIB, sèquia de la ( L R O , c . 2 7 0 : s. x i v ) 
RABAT, quadrella entre les Crebades i el barranc Alpatern (LRO, c. 91, 
186, 236: 1288, s. xiv) i bassa de (LRO, c. 236: s. xiv); serra sobi-
rana, o alta de (LRO, c. 236, 242: s. xiv) 
RAFAL, C. Arrafales 
RAFALGUAÇIL, RAFALGIAZIL, V. Alguazil , Rafal 
RAMBLA, a la dreta del Segura, quadrella amb Beniabdulguafil i Beniabdul-
60. ACA, C, reg. 215, fol. 254r-v (1318, març, 12). 
61. ACA, C, reg. 340, fol. 56v (1296, maig, 12). 
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hageyg (LRO, c. 20, 26, 48, 56: 1268-1272); nom sobreposat a la qua-
drella de Benibacar (LRO, c. 26, 92, 140: 1268-1272) 
RASTAL, nom sobreposat al de Rafal Alguazil 
REDOVÀ, v. Beniredova 
SACARA, XACARA, quadrella a l'esquerra del Segura, al costat de Mathet 
(LRO, c. 4 : 1 2 6 8 . - 1 2 9 6 " ) 
SALADAR, prop de Benimira (LRO, c. 183: 1288), altres saladars (LRO, 
c. 1 9 4 : 1 2 8 8 ) 
SALÇER, font del, a la part d'Arneba (LRO, c. 208: s. xiv) 
SALINES, d'Oriola, camp de les (LRO, c. 260: s. xiv); hi havia un «alcaçar 
dirutum» (1326 6 3 ) 
SANCHES, cannada d'Estefania (LRO, _c. 285: s. xiv) 
SANCTA MARIA, quadrella de ( L R O , "c. 1 9 3 : 1 2 8 8 ) 
SANT PERE, terra de la part d'Arneba (LRO, c. 208: s. xiv) 
TALAIA REDONA del Cabeço de Marcho Navarro (LRO, c. 282, 284. s. xiv) 
TAMARIDAL, barranc del (1321 H ) 
TAVALINA, torre de Pero Roys de, prop de les Contendes (LRO, c. 234: 
s. xiv) 
TEYL, TEILL, TEL, quadrella a la dreta del Segura (LRO, c. 21, 57, 138: 
1268-1272), assarb de (LRO, c. 182: 1288) 
T E L ALQUIBIR ( L R O , c . 1 2 1 : 1 2 7 2 ) 
VAREA ( 1 3 0 6 " ) 
VOLTA, pont de, sobre l'açarb antic i major, sota els Cabeçols ( 1 3 2 6 " ) 
XACARA, v. Sacara 
XACARELLA, v. Zacarella 
ZACARELLA, SACARIELLA, XACARRIELLA, XACARELLA, XAQUARELLA, quadrella 
a l'esquerra del Segura (LRO, c. 4, 12, 38, 47, 75, 91, 92, 103: 1268-
1272.- 1296 " ) 
ZOYA, rova de (LRO, c. 186: 1288) 
He d'afegir, finalment, que tretze noms d'alqueries d'aquest 
recull ja han estat estudiats per C. Barceló a la seva obra sobre 
toponímia aràbiga del País Valencià i que n'hi ha trenta-nou més 
a l'apèndix de noms no localitzats del mateix estudi.68 
* * * 
62. ACA, C, reg. 340, fol. 56v-57r (1296), maig, 12). 
63. ACA, C, reg. 228, fols. 128v-129r (1326, juny, 10). 
64. ACA, C, reg. 221, fol. 120v (1321, novembre, 13). 
65. ACA, C, reg. 236, fol. 177r (1306). 
66. ACA, C, reg. 228, fols. 128v-129r (1326, juny, 10). 
67. ACA, C, reg. 340, fols. 56v-57r (1296, maig, 12). 
68. C. BARCELÓ TORRES, Toponímia aràbiga del País Valencià. Alque-
ries i castells (València 1987). 
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Ja compost aquest article, penso que pot ésser d'interès com-
pletar algunes dades sobre la repoblació d'Oriola i d'Alacant, que 
he comentat abans molt ràpidament. 
La repoblació d'Alacant començà immediatament després que 
la vila fos presa per la força de les armes en el transcurs de les 
campanyes de l'infant Alfons de Castella de 1243-1244 i fou sufi-
cient perquè s'hi pogués constituir un municipi cristià, que rebé 
el privilegi fundacional el 1252, després d'uns pocs anys de con-
formació. Cal remarcar que, entre els primers pobladors cristians 
hi figuraren ja catalans: ho era l'almoixerif Berenguer Moneada i 
ho era també un dels tres partidors de la vila, Bernat Ferrer; la 
major part dels pocs noms de veïns que coneixem, anteriors al 
1265, també són catalans: Pere Savardú, Guillem Sicart, clergue, 
Guillem de Tàrrega, Ramon de Blanes, Pere Català i Pere Raolf o 
Rolf (Colección de documentos de Murcia, I I I , docs. 46 (1258, 
abril, 10) i 55 (1260, juny, 30) i II , doc. 21). 
Malgrat que J . M. del Estal sosté en una obra recent (Proble-
mática en torno a la conquista y repoblación de las ciudades mu-
sulmanas de Orihuela y Alicante por Alfonso X el Sabio, a La 
Ciudad Hispánica durante los siglos XIII al XVI, I I , Madrid, 
Universidad Complutense, 1985, 797-829) que el cas d'Oriola fou 
similar al d'Alacant pel que fa a la resistència a Castella, l'assen-
tament de cristians demostra que fou molt diferent. Quan, vint 
anys després, es produí la revolta sarraïna del 1364, Oriola comp-
tava només amb cinquanta homes cristians. Aquest nucli corres-
pon numèricament al d'una guarnició militar: era la que hi havia 
al castell d'Oriola quaranta anys després, el 1303 (M. T. FERRER 
i MALLOL, La tinença a costum d'Espanya en els castells de la 
frontera medieval valenciana, «Miscel·lània de Textos Medievals», 4, 
en curs de publicació, Apèndix, doc. 4). Això fa pensar que la vila 
s'havia retut amb capitulació a l'infant Alfons i que la població 
sarraïna hi havia romàs. Només havia estat ocupat el castell i no 
hi hagué veritable repoblació fins al 1266. Cal remarcar que també 
a Oriola hi havia una proporció important de catalans entre els 
cristians, cosa que crida l'atenció, puix que estem en l'epoca del 
protectorat castellà, abans de la intervenció de Jaume I; ho eren 
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vint-i-tres; la resta semblen navarresos, alguns, i gent d'origen 
dubtós, castellà o aragonès o fins i tot català. La llista d'aquests 
cristians establerts a Oriola abans de la conquesta i repoblació de 
Jaume I es pot establir a partir dels qui reberen (ells mateixos o 
llurs successors) un escreix de béns posteriorment, per causa dels 
serveis prestats durant la revolta sarraïna del 1264. Els catalans 
són: Ferran de Marfà, adalil, Joan Jové, que sembla que era almu-
gatèn a cavall, Pere Roca, Bernat de Paratge i Domingo de Tona, 
que servien tots a cavall. Entre els homes a peu ho són: Guillem 
Llobet, Bernat Bassegoda, Ponç de Granyana, Domingo Pasqual, 
en Barceló, Arnau de Puigcerdà, Balaguer d'Olivars, Andreu Llo-
bet, Bernat, adalil, Ponç Rabaça, Pere Tronja, Bernat Albiol i Bar-
tomeu de Castellnou, a més de Berenguer Desplà, Ramon Serrador, 
Guillem de Calasanç, en Vidaló i Pere Carles (LRO, c. 118 i 189; 
a més, c. 100, 101, 103, 107, 110, 121-122, 124, 176 i 186). 
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